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   Ceftriaxone (CTRX) was evaluated for clinical efficacy on uncomplicated and complicated 
pyelonephritis by administering 2 g once daily for 5 days to 16 female patients between 20 and 65 
years old (average: 39.7 years); i.e., 3 with uncomplicated pyelonephritis and 13 with complicated 
pyelonephritis. The pathogens in all 3 cases of uncomplicated pyelonephritis were E. coli. All of 
them disappeared after the treatment. Twenty-two strains of 10 strains of bacteria were isolated 
from the 13 cases of complicated pyelonephritis. Twenty of the 22 (91%) strains disappeared. The 
clinical efficacy was evaluated according to the Criteria for Evaluation of Clinical Efficacy of 
Antimicrobial Agents on UTI Japan in 15 cases except for 1 case of the complicated type where the 
CTRX administration was discontinued after the initial dose due to an adverse event. The effica-
cy rate was 100% in the 3 uncomplicated cases;  'excellent' in 1 case and 'good' in 2, and 92% in 
12 of the complicated cases; 'excellent' in 9, `good' in 2 and 'poor' in 1 (infection was with 
multiple pathogens including P. aeruginosa). No abnormal values were observed in any cases 
except for a slight increase in glutamic-pyruvic transaminase and alkaline phosphatase in one case 
and skin rash in another case which appeared following the initial dose and required the im-
mediate withdrawal of the drug. CTRX is characterized by a long half-life and showsa strong 
antibacterial activity against GNRs, especially E. coli. The efficacy rate was high particularly 
following the initial dose in the acute stage of pyelonephritis. CTRX was considered to be 
appropriate in the treatment for outpatients and a useful parenteral antibiotic agent. 
                                                   (Acta Urol. ,Jpn. 35: 159-165, 1989)
















対 象 と 方 法
1.治 療 対 象
1986年8月～1987年9月まで の 間に,平 塚 市 民病 院
泌 尿器 科 外 来 を 受 診 した 女 性 の 腎孟 腎 炎 患 者16例で あ
る.腎 孟 腎炎 を 基 礎 疾 患 別 に分 け る と,急 性単 純 性 腎
孟 腎炎(acuteuncomplicatedpycloncphritis,
AUP)3例 と,慢 性 複 雑 性 腎 孟 腎炎(chroniccom-
plicatedpyclonephritis,CGP)13例で あ る.CCP
の ほ とん どは,急 性 増 悪 症 状 を訴 えて 受 診 した もの で
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養を ウリカル ト法で行い,分 離菌の同定と菌数を測定
した.こ のうち可能な限 りCTRXに 対する感受性
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Tetal 22 20(91%》 2
臨 床 成 績
1.AUP(Table1)
3例いずれもE.coliによる単独感染であった.5




複 数 菌 感 染6例,単 独 菌 感 染7例 で あ る.分 離 菌 の
頻 度 はE.coliが10株と もっ と も多 く,次 い でKleb-
siella(Pneumoniaeとoxytoca)が4株で あ っ た 。 総
合 有 効 率(Table3)で は1例 の 除 外 を 除 き,著 効
9,有 効2,無 効1で,有 効 率92%で あ った.病 態 群
別 有 効 率(Table4)で は,単 独菌 感染6例 には100
























































































CTRXに よる単回また は2回 程度までの投与 回数
で,優れた臨床成績が,各科から報告されている17).
泌尿器科領域,特 にUTIに 対しては,RothweUら
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実際に治療成績をみ ると,AUP3例 には いずれ
も,著 効または有 効であ り,CCPl2例には,P.
aeruginosaを含む複数菌感染症1例のみが無効で,他の
11例はUTI薬 効評価基準ですべ て有効以上の成績











れたようにGNBば か りでなく,GPCに 対す る効
果も優れてお り,これが全体の高い有効率に結びつい
ていることが分かる.治療効果を裏付ける末梢血の自













て,他 の例では全 く異常 をみなかった.先 に述ぺた
childsらのcTRxとcEzと の治療成績でも,55
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